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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAY01:
DE LA ARMADA ■■■••
Situaciones de Inupws.
Orden Ministerial núm. 1.135/76.—A propuest:1
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo culi
el vigente Reglamento de Situaciones de Buque-,
vengo en disponer que el patrullero ligero Ordóñc
actualmente en construcción en la Factoría de la
Empresa Nacional "Bazán", en La Carraca, pase a
situación especial a partir del día 1 de diciembre del
presente año.
Madrid, 2 de diciembre de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA \TEMA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.136/76.—Se aprueba
la entrega de mando del submarino Marsopa, efectua
da lior el 'Capitán de Corbeta don Justino Antón Pé
rez-Pardo al de su mismo empleo don Juan Díaz
Granda.
Madrid. 2 de diciembre de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 1.137/76. Se aprueba
la entrega de mando del 1)11(1 L1( hidrográfico auxiliar
Rigel, efe;tuada por el Teniente de Navío don Juan
Rafael T./Tez Eady al de su mismo empleo don Ma
rio Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Madrid, 2 de diciembre de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 1.138/76. —Se aprueba
la entrega de mando del patrullero A' efectua
da por el Teniente de Navío don Antonio Méndez
Martínez al de su mismo empleo don Pablo T. Ohi
bert Sánchez.
Madrid, 2 de diciembre de 1976.
- PITA DA VEIGA
Excmo. Sres.
Sres. ...
Página 3.364.
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Orden Ministerial núm. 1.139/76.--Se aprueba
la entrega (le 1Han(10 (lel dragaminas NaMn, efectuada
por el Teniente de Navío don Enrique nonialho
escós al de su initno empleo don Carlos'Márquez
N1ontero.
Madrid, 2 de diciembre de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PTTA DA VFTGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm.
. 2.241/76, del 1)irector de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone el sit..r,niente
cambio de destinos (lel personal (lel Cuerpo de N/H(1111-
E1,71S (111(' a c()Illintinci(')11 SC relaciona :
Comandante (141) don Atit.,,nsto l'rew) l'arg,a. lerie
(le la Pstación de Calibración Magnética de la Zona
M:trítima del 1\lediterráneo, sin cesar como •Prol-esor
de la O. V. A. F.—Voluntario.
Com7nidante (IV) don José Peal Rev.--Profesor
la O. V. A. 1.■., cesando en el S. T. U. NI. (lel Arsenal
(le Cartagena.--Voliintario,
Comandante (M(.:) donluan•. José P;ri ;
dez.—Jefattira de Manteniniiento del Arsenal 1.a
Carraca, cesando en el S. F. I T. IVT. (licito Arsenal.
Voluntario.
Coníandante (El) (S) don Carlos Santiago Zea Sal
g,ueiro. jefe de la Estación de Calibración Magnética
de la Zona Marítima del "4:stredho, cesando en la Je
fatura de Mantenimiento del Arsenal de La Carraca.
Voluntario.
Capitán (AvN1) don Miguel Angel Oliver Per(111611,
Jefe del Servicio (le Máquinas del buque de 'desem
barco Velasco, cesando como Asesor e Inspector (le
los Servicios (le M;"i(ininas en la Plana Mayor de la
Primera Escuadrilla de Dragaminas.—Forzoso.
Capitán (El) don .losé Alionso Salgueiro Armada.
Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Las.Pal
mas, cesando en la DI ENA (curso idioma ruso).—
Voluntario 1(1).
Capitán don Manuel Torreira Barca.—Jefe del Ser
vicio de MáquitEe, (le! destructor Churruca, cmuulo
como Instrilutor de la Vseuela de Máquinas.—Volun
Capiián (El') don Ileliodoro Conzález
Naval Milit.tr, Ayudantía Mayor, cesandu
la 1. T. E. A. -Voluntlrio.
Teniente (El) dun José Manuel Sanjurjo jul.—
Jefe del Servicio de M;'[(ittinas del patrullero ligero
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Javier eitiroga, cesando en el i)ortaaeronaves
(1) A erectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparla
do (1) de la Orden Ministerial número 2242/59
(D. 0. nt'im..171).
Madrid, 30 de noviembre de 1976.
EL DIREcrolz
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI(r.l.
Jesús Díaz del Río y González-Mei
Excbtos. Sres, ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.240/76, del Director de Re
clifiamiento, y •iotaciones.---Se dispone que el Capi
1:"In (le Máquinas 1(S) don Pedro Antonio Morales
García cese como [efe de Máquinas (lel submarino
•
S. /1.-51 y continuob desempeñando l'une:Empine ,;11
actual destino (le jefe del Servicio) de 1\1:E(ininas (1(.1
sI1bmarino Cosmc García (5-34).,
111adrid, 30 de noviembre (le 1976.
EL DFRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jestís 1)íaz (lel Río y Conz;11(7-A11eit
17.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.242/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Nfildico don José Carlos Cotón Vilas pase destinado
a la Asistencia Domiciliaria (le El Ferrol (lel Can
'1'111), cesando en el 11()spital de Marina.
NI1d1i(1, 30 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE R F,CLIITAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 2.243/76, (lel Director de Re
(*Tullimiento y Dotacionrr--- Se dispone que el Teniente Médico don Raúl -Rodríguez 17ernández-Tru
jullo pase destinado al buque-transporte Almirante
Lobo, cesando en el I lospitlil de Marina de San
Carlos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 (le noviembre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jestí, 1)íaz (lel Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
1)c.,//nos.
Resolución núm. 1.259/76, de la jefatura (lel De
1)artatt11e111o (le Personal. --Se dispone (Inc los Jefes
y Oficiales de Infantería (le Marina que a coni iiiva
Ci()1 se relaci(dulii c.1) (.11 sus actuales destinos y
pasen a los que :11 íreii:e de cada uno se indican:
Teniente Coronel (;111p() "A" don José M. Bravo
llidalgo. -Al Tercio (le Armada. Tornar; posesión
el día 17 (le' enero de 1977.—Voluntario.
T.I.iteme Coronel Grupo "A." don Antonio Rodrí
guez Ntífiez.—Al Tercio de Armada. Tomará pose
sión el (lía 1 de febrero de 1977. -Voluntario (1).
Comandante Grupo "A" (AP) (Ion Juan M. de la
Puentr Llover:E. •—Se confirma (le Profesor de la Es
cuela de Aplicación desde el día 10 de enero (le 1977.
Voluntario.
Comandante "Grupo "E" don Antonio Ruiz Gó
mez. Al Juzgado Permanente de la Flota en la Zona
ritint:i (lel Med iierráneo.—Voluntarjo.
Coman(Lime ("grupo "B" don Juan T-tietto Concha.
A la jefafnri (lel Apoyo Logístico.—Forzoso.
('al)it:'111 ;1-111D) " " don Francisco Servando Sue
•o Sánellet..------Se conffrrna de Profesor de la Escue
la de Suboficiales desde el día 9 de enero de 1777.
\Toluntario..
Capii:ín C;rupo "A" don Manuel Aldcireguía Con
ceiro Tercio del Norte. Tomará posesión el
(lía 2') de diciembre de 1976.---Volu111a1io. (2).
(1) A los efectos de indemnización pnr traslado (le
re,,ideneia, se encuentra comprendido en el aparta
(lo :1) (le la Orden Ministerial nInnero 2.242/59
1). 0. m'un. 171).
i(2) A los efectos (le indemni7aci(')11 por traslado
(1e residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) (le la Orden Ministerial nUittero 2.242/5)
(1). O. m'un. 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
14' \:cinos. Sres. ...
Sres. ...
PER SONAL,
Francisco Ja.raiz Franco
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(429)
Don Luis Sáenz Ramírez, Alférez de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida número 46 de 1976,
instruido a favor del inscripto Antonio Calvo Ote
ro, folio 996/50, por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 27 de noviembre de 1976, se
declara nulo y sin valor el referido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 29 de noviembre de 1976.
El Teniente de Navío, instructor, Luis Sáenz Ra
mírez.
(430)
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Enrique Valiente García,
Hago saber: que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de Valencia, ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Valencia, 25 de noviembre de 1976.-1'1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, instructor, Manuel
Monzó Francés.
(431)
Don Paulino Roca Barros, Capitán de Máquinas, Juez
instructor del expediente incoado por la pérdida de
la Tarjeta de Identidad número 0660, propiedad
Página 3.366.
del funcionario civil de la Adminktración Militar
don Cipriano García Díaz,
Hago saber: Que por orden de la Superior Auto
ridad, se declara nulo y sin valor el referido docu
mento: incurriendo en responsabilidad quien 1() pusea
v In) k) entregue a las Autoridades competenfes.
Arsenal de Cartagena, 26 de noviembre de 1976._
El Capitán de Máquinas, Juez instructor, Paulino
Roca Barros.
(432)
Don José María de Rivera 13uxaren, Tvnirnie Co
ronel de Infantería de Mari'na, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Éarcelona,
Hago saber: Que por decretos del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo obrantes en los respecti'vos expedientes se
declara justificado el extravío de los siguientes do
cumentos, los cuales quedan nulos y sin valor:
Cartilla del Servicio Militar de Jorge Orrit Miran
da, folio 30.207 del reemplazo de 1971, del Trozo de
Barcelona.
Cartilla. del Servicio Militar de Bartolomé García
iugne, folio 10.005 del reemplazo de 1975, del Trozo
de l'›arcelona.
,Carlilla del Servicio Militar de Francisco Fernán
dez Aguilar, folio 20.189 del reemplazo de 1971, del
Trozo de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Angel Cardelus
Aranda, folio 578-A del reemplazo de 1963..
T,o que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 30 de noviembre de 1976.-----El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
José María die. Rivera Buxareu.
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